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Анализ и управление дебиторской задолженностью в 
условиях финансового кризиса и инфляции имеет особое 
значение, так как подобная иммобилизация оборотных 
средств становится особенно невыгодной. Однако в то 
же время при существующем уровне конкуренции слож-
но привлечь покупателей не предоставляя им отсрочку 
платежа или так называемый коммерческий кредит. С 
целью минимизации рисков возникновения сомнитель-
ной и безнадежной дебиторской задолженности необхо-
димо формировать кредитную политику организации. 
В ее основе лежит сравнение потенциальных выгод от 
увеличения объема продаж за счет реализации в кредит 
со стоимостью обслуживания этого кредита. Основными 
элементами кредитной политики организации являются: 
формирование кредитного рейтинга покупателей и вы-
работка условий коммерческого кредитования [1, с. 50].
Формирование кредитного рейтинга покупателей за-
ключается в распределении их по группам риска непо-
гашения дебиторской задолженности, что возможно 
с использованием метода оценки кредитной истории. 
Данный метод основан на ранжировании покупателей по 
ряду установленных параметров и введению критериев 
предоставления товарного кредита и его использование 
помогает оценить насколько рискованно предоставление 
отсрочки платежа тому или иному покупателю. Метод 
оценки кредитной истории позволяет взвесить риски, 
связанные с предоставлением кредитов отдельным по-
купателям. В свою очередь метод определения оптималь-
ного срока кредита позволяет оценить эффективность 
коммерческой сделки, исходя из условий предоставления 
товарного кредита. 
Формирование кредитного рейтинга покупателей не-
обходимо осуществлять в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом дифференциации условий предоставления 
отсрочки платежа, включающим следующие этапы:
1. Отбор показателей для оценки кредитоспособности 
покупателя. На данном этапе каждому покупателю не-
обходимо присвоить рейтинг, состоящий из двух знаков. 
В качестве параметров присвоения рейтинга возможно 
использование платежной дисциплины и объема реали-
зации (таблица 1).









за год, млн 
руб.
Рейтинг
Больше 100 E Меньше 100 A
Меньше 100 D Больше 100 B
Меньше 30 C Больше 500 C
Меньше 7 B Больше 1000 D
Без просрочки A Больше 5000 E
Также при формировании кредитного рейтинга поку-
пателей можно использовать следующие параметры: об-
щее время работы с данным покупателем и оценка значи-
мости клиента с позиции работающего с ним менеджера.
2. Приведение двузначного рейтинга к однозначному 
на основании таблицы 2. 
После присвоения рейтинга покупателям по обоим 
по казателям является приведение двузначного рейтинга 
к единому на основании таблицы 2.
Таблица 2 – Приведение двузначного рейтинга  
покупателя к однозначному
Двузначный рейтинг Однозначный рейтинг
AA, BA, AB A
AC, AD, AE, BB, BC, BD, BE B
CB, CC, CD, CE C
Все остальные кроме нижнего D
EA, EB, EC, ED, EE E
3. Разработка кредитных условий для каждого кре-
дитного рейтинга, то есть определение цены реализации 
(размера наценки), времени отсрочки платежа, макси-
мального размера коммерческого кредита, системы ски-
док и штрафов, применение компенсационных и прину-
дительных мер воздействия. Например, если покупателю 
присвоен рейтинг А, то  это означает его благонадежность, 
а следовательно коммерческий кредит ему можно предо-
ставлять без ограничений. В случае нарушения условий до-
Таблица 3 – Матрица условий предоставления товарного кредита
Дебиторы Рейтинглучший (А) хороший (В) средний (С, D) низкий (Е)
Сумма дебиторской 





Количество заказов Скидки за каждый дополнительный заказ
Скидки за сверхкритический 




Увеличение срока погашения задолженности, но не 
выше среднего Не допускается увеличение срока погашения 
задолженности












говора в качестве мер применяются, прежде всего, перего-
воры. Соответственно кредитным условиям для каждого 
рейтинга должны использоваться следующие условия 
предоставления товарного кредита, приведенные в та-
блице 3.
При анализе дебиторской задолженности в ОАО 
«Леспромхоз» были отобраны пять организаций-дебито-
ров, существенно увеличивших размер своего долга в де-
кабре 2013 года. Оценка однозначных рейтингов показа-
ла, что в ОАО «Леспромхоз» необходимо выстроить сле-
дующую стратегию сотрудничества с анализируемыми 
организациями: 1) рейтинг D: РСУП «Новая нива», ООО 
«Мауэрлат» – сумма коммерческого кредита не долж-
на превышать 500 млн. руб., однако величина наценки 
должна быть максимальной; 2) рейтинг С: ОАО «Древ», 
ЗАО «Теста», МПИК-182 – величина коммерческого кре-
дита может быть увеличена до 2000 млн. руб., величина 
наценки и применение судебных процедур регулируется 
на усмотрение ОАО «Леспромхоз. 
Таким образом, разработанный кредитный рейтинг 
покупателей позволяет регулировать взаимоотношения 
между покупателем и продавцом, что впоследствии по-
могает избегать недисциплинированных покупателей и 
иметь четкое представление о платежеспособности и от-
ветственности каждого из них. 
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Виноградарство и виноделие являются основными от-
раслями молдавской экономики, составляя около 15  % 
от годового бюджета республики. Общая площадь вино-
градников составляет 147 тыс. га, в том числе товарные 
плантации – 113 тыс. га. Около 32 тыс. га были посажены 
в период с 2002 по 2011 годы. Свыше 95 % находятся в 
частной собственности. Ежегодный валовой сбор вино-
града составляет 500–600 тыс. тонн. Виноградарство в 
Республике Молдова характеризуется большой разновид-
ностью сортов, 90 % из которых являются европейскими. 
Государственное управление в области регулирования 
рынка сельскохозяйственной продукции находится в 
центре экономической политики страны на протяжении 
многих лет. В настоящее время не может быть создана эф-
фективная рыночная экономика без активной регулиру-
ющей роли государства. Направления государственного 
регулирования на каждом историческом этапе зависят от 
многих факторов: уровня развития экономики, ее струк-
туры, степени ее включения в международное разделение 
труда и т.  д. Классический набор экономических целей 
стран с развитой рыночной экономикой включает такие 
составляющие, как экономический рост, полная заня-
тость, экономическая эффективность, устойчивое эконо-
мическое развитие, справедливое распределение доходов. 
Отраслевая структура предусматривает задачи для 
реализации по двум направлениям: виноградарство 
и виноделие. Виноградарство – это вид сельскохозяй-
ственной деятельности, связанный с товарным произ-
водством и оборотом винограда и посадочного материа-
ла винограда. Виноделие – это вид сельскохозяйственной 
деятельности, связанный с товарным производством и 
оборотом винодельческой продукции, виноматериалов. 
Организации, занимающиеся данными видами деятель-
ности объединяются в виноградно-винодельческий под-
комплекс.
Во всех передовых странах, в которых развито виноде-
лие, существует Закон о винограде и вине как основной 
нормативный акт, регламентирующий общие условия 
производства в области виноградарства и виноделия. 
Первый Закон Республики Молдова о винограде и 
вине был принят еще в 1994 году. Новый Закон о вино-
граде и вине – № 57-XVI от 10 марта 2006 года вступил в 
силу 19 июля 2006 г. и представляет собой более деталь-
ный документ. 
Примерно в это же время стали появляться и дру-
гие внутренние нормативные акты, а также документы 
Международной организации винограда и вина. Особое 
внимание было уделено территориальному разделению 
республики на виноградно-винодельческие зоны. Это по-
зволило осуществлять правильную закладку плантаций, 
исходя из специализации региона, обеспечить контроль 
над качеством произведенного сырья и готовой продук-
ции, что чрезвычайно важно для вин с наименованием 
по месту происхождения. 
Что касается виноградарства, в законопроект были 
внесены корректировки об условиях производства по-
садочного материала, который должен выращивать-
ся безвирусным и без бактериального рака. В разделе 
«Виноделие» была представлена новая классификация 
вин, регламентированы особенности изготовления вин 
